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Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
O E H O Y 
Madrid 7. 
E L R E Y 
A ver á las diez de la mañana, llegó 
, *ey 'a San Sebastián, de regreso de 
SUaterra, y ayer mismo, á las once 
¡f l̂a noche, llegó a Madnd. 
•—CONSEJO D E MlxNlSTKOS 
jjn el último Consejo de Ministros 
acordó prorrogar por todo este año 
«I concierto económico con las provin-
cias vascongadas, y se ñjó la extensión 
del indulto, ya acordado anteriormen-
fe que con motivo del matrimonio del 
Rey y Por iniciativa de do11 Andrés 
Méliado, se conceda á los prófugos y 
desertores del Ejército y la Armada. 
Se ocuparon también los Ministros, 
sin llegar á un acuerdo, de las recla-
maciones que se vienen haciendo con-
tra la ley de alcoholes y contra los 
nuevos aranceles de Aduanas. 
INAUGURACION 
Ayer se efectuó, en Aranda del Due-
ro la inauguración de las obras para 
construir un canal de riego. 
Presidió la inauguración el señor 
Gasset, Ministro de Fomento. 
A V I L E S E N MADRID 
Estuvo muy brillante y concurrido 
el concierto dado en el teatro^ de la 
Princesa por el Orfeón de Aviles. 
Los orfeonistas, y otros avilesinos 
que tomaron parte en el concierto, fue-
ron objeto de calurosas ovaciones. 
De oro, ^lata, acero ó nikel 
los reloics 
I) 
goo (le exactitud ci'onométrica garan-
tizada é irreprochable elegrancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est 
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460, Se venden exclusiva-
mente en 
La C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
TE Y O R E I L L Y 51. 
949 1-My. 
Ayer se efectuaron las elecciones en 
Francia. 
Y fueron reelectos casi todos los di-
putados que formaban la legislatura 
anterior. 
No nos extraña. ¿ Cuándo y dónde ha 
dejado de triunfar el Gobierno ? 
El sufragio sería una gran cosa si 
Do fuese una gran mentira. -
Y los únicos sufragios serios son... 
los que se hacen por los difuntos. 
^Tantua, Mayo 1.° de 1906. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Alarmado por las 
predicciones del sabio profesor No-
wack, me viene á la mente lo de aquel 
doctor Carballo que curaba la tenia, 
y del Hombre Dios, Juan Manso, que 
cura todas las enfermedades con cu-
bos de agua, y desearía que usted, con 
su reconocida bondad é innegable com-
peteuéia, me resolviera el siguiente ca-
so de duda: ¿Hay alguna relación en-
tre la misteriosa vasija de Caraballo, 
el agua de Manso y la peonía de No-
wack? 
Como son tres (como las hijas .de 
Elena), supongo que formarán un 
triángulo, y, si es así, ¿ese triángulo 
es recto ú obtuso y sirve para tomar-
nos el pelo y sacarnos los pocos cen-
tenes enfermos que "por el mundo 
son"? 
Desearía saber á tiué atenerme so-
bre el particular, y si usted, dadas sus 
múltiples ocupaciones no pudiera des-
vanecer mis dudas, lo suplico haga 
traslado de ellas al señor Curros ó al 
señor Giralt, qué, con su reconocida 
competencia, podrán dilucidarlas. 
L e anticipa las gracias y queda de 
usted, con toda consideración más dis-
tinguida, su atto. s. s. 
Q. B. S. M., 
José H. Peláez. 
A nuestro juicio, hay una relación 
grandísima entre los efectos produci-
dos por la tenia de Caraballo, el agua 
del 4' Hombre-Dios" y la peonía del 
Dr. Nowack. Todos se deben, más qVie 
á otra cosa, á la falta de fe religiosa. 
E s tan natural en el hombre lo sobre-
natural, que, cuando no cree en Dios, 
cae en las supersticiones más ridiculas. 
Y no se arguya que eso se debe más 
bien á la falta de civilización, porque 
nosotros hemos visto en las ferias de 
París, "cerebro de Europa", numero-
sas barracas de adivinadores y de ma-
gos, donde se precipitaban las gentes 
de todas clases y condiciones, escán-
dalo que jamás habíamos presenciado 
en las humildes aldeas de nuestra tie-
rra. 
Se necesita instrucción sólida para 
no incurrir en supersticiones; pero 
también se necesita fe religiosa, aun-
que lo juzguen paradoja ciertos sabios 
á la violeta, porque el hombre aspira, 
tiende siempre á lo sobrenatural. 
PAN PINTADO. 
L a navaja de seguridad Star, de ho-
ja imantada, corta un pelo en el aire y 
deja el cutis como el raso. No hay bar-
ba que se le resista; lo único que no 
pudo afeitar fué el chivo del Vedado. 
Esta es la verdad y todo lo demás son 
tortas y pan pintado.—Los America-
nos, Muralla 119. ; 
SEMBLE OMISION 
A l escribir nuestro querido compa-
ñero el señor Triay, al ilustre director 
de la notabilísima revista ilustrada 
"Cuba y América," la interesante car-
ta con que acompaña ese simpático co-
lega los espléndidos y numerosos gra-
bados acerca del Diario de la Marina 
en su instalación en el palacio de su 
propiedad, Avenida de Martí, esquina 
á Teniente Rey,—carta en la que hace 
la historia compendiada de nuestro 
periódico,—omitió, al correr de la plu-
ma, cuatro nombres de los que compo-
nen la redacción del Diario. 
Mucho lamenta el amigo y compa-
ñero esa omisión, porque se trata de 
amigos muy queridos y de compañeros 
excelentes, que contribuyen con su 
cuotidiana labor al interés de estas pá-
ginas. Los nombres que faltan son: 
Julián de Ayala, el Secretario de la 
Redacción; Enrique Fontanills, el 
ameno cronista de las damas y gaceti-
llero, y el doctor Manuel Delfín, el 
incansable higienista, cuya tarea de 
más de diez años, ha sido tan útil co-
mo muy apreciada del público. 
Y también omitió en ese personal 
al señor Fernández Getino, que viene 
desempeñando un servicio en que el 
Diario es único en la prensa de Cuba: 
el servicio telegráfico madrileño. 
Queda subsanada esa falta. 
Para sombreros de la estación 
últimos modelos C A N E J A , San Ra-
fael y Amistad. 
T í * 
30 de Abril. 
Se habla de aquel teniente Hobson— 
hoy capitán — que echó á pique el 
"Mcrrimac" en Santiago de Cuba, pa-
ra candidato á Presidente de los E s -
tados Unidos, por el partido demo-
crático, en 1908. 
Parecerá cosa de broma; sin em-
bargo, hay quienes toman eso muy en 
serio — y no son tontos, — como, por 
ejemplo, un Mr. Mack, de Nueva 
York, que ha estudiado el asunto. 
Mr. Hobson se retiró de la marina 
y se dedica ahora á la política—tiene 
asegurada la elección de Representan-
te por el Estado de Alabama, y entra-
rá en la Cámara Baja dentro de un 
año. Le quedará otro año, hasta 1008, 
para adquirir experiencia 'política y 
aumentar su popularidad, que es in-
negable, sobre todo en el Sur, y tomar 
figura de hombre de Estado. E n estos 
últimos años ha dado conferencias, en 
las que ha abogado por la creación 
de una gran escuadra y por el expan-
sionismo. Y , precisamente, el éxito de 
esas conferencias es lo que ha movi-
do á algunos demócratas á pensar en 
la candidatura del capitán Hobson pa-
ra Presidente. Mr. Mack, estando en 
Alabama, tuvo una conversación con 
un Mr. Musgrove, quien le dijo: 
— A Hobson lo conocen todos. E n 
estos cinco años se ha dirigido á más 
públicos que ningún otro americano. 
Ha dado conferencias en las mismas 
localidades en que Bryan las había 
dado; ha tenido el mismo empresario 
que él. Pues bien, en todas partes, los 
ingresos, hechos por Hobson, han sido 
un 23 por 100 más altos que los he-
chos por Bryan. Esto es una prueba 
de popularidad. 
Mr. Musgrove agrego: 
— E n la Convención Nacional De-
mocrática no habrá más que cuatro 
candidatos posibles: Bryan, Folk, Je-
rome y Hobson. A Folk no se le po-
drá designar, porque tiene en contra 
á los demócratas de su propio Esta-
do, Missouri. Bryan es demasiado ra-
dical, y Jerome no es una personali-
dad de importancia nacional; su fuer-
za se limita á la ciudad de Nueva 
York. No queda más que Hobson, y 
podrá ser elegido Presidente si Ro-
osevelt no se presenta; porque, en ese 
caso, Roosevelt será votado por algu-
nos Estados del Sur. 
También manifestó Mr. Musgrove 
que se intentará poner de acuerdo al 
capitán Hobson con Mr. Bryan. Este 
tiene al capitán por demasiado con-
servador en algunas materias acerca-
do las cuales Mr. Bryan profesa im 
criterio radical. Logrado el acuerdo, 
si, en la Convención, Mr. Bryan no 
logra sacar á flote su candidatura, 
favorecerá la de Mr. Hobson. 
De teniente de navio á Presidente 
de una República de 80 millones de 
habitantes, ya es un salto. Aunque 
Mr. Hobson no se sentase en la Presi-
dencia, aunque no pasase de candidato 
proclamado por lin partido, ya eso 
sería, como dicen en España, 4'un ho-
nor para la familia". No es imposible 
que se le designe, porque los demó-
cratas cuentan con muchos candida-
tos distinguidos para todos los cargos 
públicos; pero, para el cargo de Pre-
sidente, no disponen más que de esos 
cuatro de que habló Mr. Musgrove, 
quien, como se ha visto, puso reparos 
á tres de ellos. L a popularidad es una 
gran carta en ese juego; y los demó-
cratas tal vez pensarían que habría 
mayores probabilidades de triunfo con 
un político novel, pero popular, como 
el capitán Hobson, que con un vetera-
no, muy experto, pero sin simpatías. 
Y ahora digamos algo de Hawaii, 
donde el problema de los brazos sigue 
dando que hacer. Antes de que aquel 
Archipiélago fuese allí anexado á los 
Estados Unidos, había allí trabajado-
res chinos, excelentes para el cultivo 
de la caña. Se les cerraron las puertas 
al aplicarse en las islas la ley que rige 
aquí contra la inmigración china. Se 
llevaron puertoriqueños y gente de 
color de los Estados Unidos. Los últi-
mos no dieron buenos resultados; ni 
tampoco, al principio, los primeros, 
por haber entre ellos muchos sujetos 
de malos antecedentes. 
Luego hubo importación de corea-
nos, que no resultaron buenos obre-
ros, y de japoneses, que no duraron 
en el país • se fueron á California, don-
de los jornales son más altos. Ahora 
se intenta introducir gente de las Azo-
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ÍÍOY A L A S O C H O ^ X U A R S O N R U M B E R O . 
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, ^ día 19 de Mayo próximo se inaugurará la temporada ofreciendo al pú-
'^oel buen servicio que tiene acreditado dicho establecimiento. 
A las señoras que no concurran al balneario se les suplica una visita, en la 
puridad ele quedar gratamente sorprendidas de la pureza y cristalización de 
ttf hr así como Aq la hermosura de las pocetas, especialmente de la del 
folleo de señoras, que, además do ser grandísima ofrece la comodidad de po-
J^hacer uso de numerosas casetas para vestirse. 60G8 t7-28—mi-29 
E l mcijor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coefié Bugjry, Familiares y 
toda clase de vehiculos. 
C O L IÍ A K E S 
para perros de infinidad de clases 
Látigos de monta y coche 
do más de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo 
Galápag-os franceses é iDffleses 
y cuanto concierne á talabartería 
& L 1 3 . - E h 1 M 
J O 3E3 
ZAMMILL0 Y BAEREMCHE 
19, E 
Place algunos años tuvimos en esta misma calle y esquina 
aquel almacén de paños que tanto nombre adquirió por sus espe-
cialidades en géneros para ropa de hombre. 
No hay Sastre, no hay persona de buen gusto que no recuerde 
aquellas telas que presentábamos á la venta. 
Nuestra casa antigua tenía un título que, hoy no podemos dar 
á la que nuevamente establecemos, por haberse anticipado otros 
á tomarlo, pero, como el hábito no hace al monje, nosotros con el 
modesto t í tulo de ' 'E l Gran Almacén de Paños7' seguiremos en 
nuestra costumbre de presentar á los Sastres y al público, lo mejor 
y más selecto que se fabrica en casimires, muselinas y todo artículo 
de vestir para caballeros; nos proponemos también poner á la ven-
ta el artículo corriente, y más adelante las medias, camisetas, etc., 
etc., que será especialidad para esta casa; hoy para V I V I R es ne-
cecesario tener de todo, solo que nosotros venderemos lo bueno 
como bueno, y lo malo como malo. 
' 'El Gran Almacén de Paños", situado en Amargura 19 
esquina á Cuba, lo ofrecemos á los Sastres y al público en gene-
ral, pero muy particularmente al Dr. Nowarck, antes y aun des-
pués del Terremoto Sich anunciado por éste célebre Doctor. 
Señor Nowarck, no se vaya V. de este hermoso país com_ 
prar en ésta su casa muselinas (}e cuatro pesos la vara, verá V. co-
mo crecen las peonías. 
AMANILLO Y B A R R E M E 
AMARGUEA 19, ESQDIIA A CUBA. 
L a apertura de esta c a s a 
la p r ó x i m a semana. 
c mI-6 t7-5 
res, de donde liace treinta años se lle-
varon unos diez mil obreros, honrados 
y laboriosos; y, en la previsión de que 
no se pueda obtener ese elemento, se 
acudirá al Norte de Italia. A Puerto 
Rico se ha enviado ya un agente; por-
que la inmigración de aquella Anti-
11a, que, como dije antes, fué mala al 
principio, se mejoró luego, cuando se 
eliminó de ella el factor constituido 
por los viciosos y haraganes. 
Hawaii tenía, como se ha visto, re-
suelto el problema del trabajo, de una 
manera satisfactoria. Con la anexión 
han venido las dificultades, debidas á 
la política disparatada de hacer exten-
siva á aquel Archipiélago la ley con-
tra la inmigración china, que, aun 
aquí es de justicia y de conveniencia 
dudosas. 
X . Y . Z. 
i l i i i i 
(Para el Diario de la Marina) 
A medida que la laboriosidad yan-
kee va descubriendo de malezas y 
matorrales, donde vejetan las capri-
chosas orquídeas y los cactus más 
terribles el vasto territorio, 591 ca-
ballerías, que como consecuencia de 
la Enmienda Platt cedió el Gobierno 
cubano al americano para el estable-
cimiento de la Estación Naval, se 
presenta ante la vista del observador 
más hermoso é interesante ese pedazo 
de tierra, donde muchas veces desa-
parece la continuidad, que queda in-
terrumpida por cayos, que fácilmen-
te se comunican entre sí, y por pe-
nínsulas cuyos istmos se inundan en 
las altas mareas. Uno de los puntos 
más interesantes por su posición es-
tratégica es la península que se ex-
tiende al, norte de la entrada de un 
gran recodo conocido por Bahía de 
Granadillo, y que domina totalmen-
te la boca del puerto de Guantána-
mo, pudiéndose establecer en ella 
baterías de balas rasas. Allí han 
construido los americanos un depó-
sito de víveres y un muelle. 
E n su frente se sitúa siempre, for-
mando una ciudad flotante, la escua-
dra americana y en ella se juega al 
béisbol y los ecos suaves de la músi-
ca hienden el aire. 
A l suroeste de este lugar se divi-
sa, dilatándose de Norte á Sur, el 
histórico "Cayo Hospital" donde en 
el año de 1741, cuando los ingleses 
se apoderaron de Guantánamo, le-
HAY MOTIVO 
i Albricias,, Leonor, albricias! 
¿Hay causa y motivo? Haile. 
Sé que triufaste en el baile 
famoso de Las Delicias. 
Y que saliste triunfante 
en ese baile lucido, 
porque llevaste un vestido 
muy vistoso y elegante. 
L a causa de tu alegría 
justamente se revela, 
porque compraste tu tela 
en la gran Filosofía. 
vantó el almirante Vernon sus hos-
pitales, en los que perecieron de di-
versas enfermedades, según refiere 
la Historia, unos mil hombres, de los 
cinco mil que trajo. E n este cayo 
han establecido los americanos un 
depósito de carbón. 
E l problema más serio en la Esta-
ción Naval es la dificultad de obte-
ner buena agua potable. Esta se 
conduce en la actualidad por ferro-
carril del acueducto de Guantánamo 
y cuesta al Gobierno americano unos 
seis mil pesos al año, depositándola 
en un tanque de mampostería de me-
dio millón de galones, colocado en 
una eminencia, desde donde se dis-
tribuye por tuberías. 
Han tratado de resolver este pro-
blema construyendo un pozo arte-
siano que puede llegar á ser tan no-
table como los de Grenelle y Pasoy 
en París, pues si el primero tiene 458 
metros de profundidad y el segundo 
570, el de los americanos en Grana-
dillo alcanza á 336 metros, y proba-
blemente ya hubiera igualado á 
aquéllos si un lamentable percance 
no hubiera venido á interrumpir tan 
famosa obra: haberse desprendido 
de la berrena sondeadora el diaman-
te perforador, cuyo valor es de se-
senta mil pesos, el cual ha quedado 
sumergido á los 336 metros, sin que 
hasta la fecha se haya podido recu-
perarlo. 
A corta distancia de este pozo y 
en la cima de una colina de unos 
cien metros de altura han construí-
do otro tanque para depósito de 
agua cuya capacidad es de cuarenta 
millones de galones, del que baja 
una gruesa tubería, para distribuir el 
agua por todo el territorio. 
Son muchos los preparativos que 
se hacen para emprender los traba-
jos en gran escala, figurando entre 
éstos, en primer término, según pa-
rece, el de desmontes y terraple-
nes, nivelando y saneando aquella 
superficie, con cuyo objeto se cons-
truirán vías férreas en distintos sen-
tidos, habiendo traído ya tres loco-
motoras de las llamadas ude patio'* 
con carros trasportadores de tierra. 
E n la actualidad hay allí unos tres-
cientos trabajadores, en su mayoría 
españoles, los cuales viven disemina-
dos en tiendas de campaña ó en ba-
rracas de cinz situadas en la cúspide 
de los cerros. 
Un trabajo de importancia es el 
que se ha hecho en la frontera cu-
bana del Norte y consiste en la cons-
trucción de una muralla de doce pies 
de altura y unos siete mil metros de 
largo, la cual separa ambos territo-
Z€is p r i m e r a s r e m e s a s de s u s 
g r a n d e s c o m p r a s e n j o y e r í a , r e -
lojes , mne ldes , m i m b r e s ^ l á m ~ 
p a r a s * e\iadros9 a l f o m b r a s y 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
v e n t a , 
Gompostela 52-54-56-58. 
y Obrapía 61 
C 948 2 My 
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C. T. Wymaii. --Aguiar 102.--MBAM. 
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tíos, habiendo dejado para la comu-
tiicación por tierra con el inci-
piente pueblo "Boquerón nna 
puerta, en cuyas cercanías han 
plantado sus tenduchos muchos ja-
maiquinos. 
Una instalación que se juzga co-
mo de mucho mérito es la del tiro al 
blanco, en cuatro secciones, para 
cuatro mil fusiles y dos para mil 
revólveres, teniendo comunicación 
por telégrafo sin hilos con Puerto 
Rico y Panamá, lo que permite a los 
jefes delaEstación estar al corriente 
de los sucesos más importantes que 
se desarrollan en el mundo. 
Nuestro pueblo por su proximi-
dad á la Estación, por el contacto 
con sus moradores y por las con-
tinuas invasiones de marineros a 
que está expuesto, sufriendo las con-
secuencias de la conducta de gente 
que en día de holgura se entrega á 
los mayores excesos, reclama para sí 
mayor atención que cualquier otro 
pueblo, por parte del Gobierno, do-
tándolo de buen servicio de sanidad, 
policía suficiente y bien organizada 
y gran dosis de prudencia y toleran-
cia por parte de nuestro pueblo pa-
ra que en lugar de odios y antago-
nismas que pueden traer fatales 
consecuencias, haya entre unos y 
otros, ó sea entre los antiguos "alia-
dos", relaciones prdurables y since-
ras. 
Isidoro Castellanos y B. 
(Corresponsal) 
Guantánamo, Mayo 1906. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA TJROPI-
CAL llegará á vieio. 
CUBA Y AMERICA 
Esta importante revista ilustrada 
de Cuba, que dirige con gran acierto 
el Dr. Raimundo Cabrera, apareció 
'ayer domingo dedicada en gran par-
te al Diario de la Marina. Ostentan 
sus principales grabados varias vis-
tas de a fachada y salones del nue-
vo edificio del Diario, un facsímil de 
Ja primera plana del periódico, el 
departamento de máquinas, el bello 
plafón de la Biblioteca pintado por 
Aurelio Melero y retratos del Direc-
tor don Neolás Rivero y varios re-
dactores y empleados de la casa y 
del arquitecto constructor del edifi-
cio don Tomás Mur. 
E n el texto se lee un artículo de 
nuestro compañero don José Triay, 
decano de ios redactores, en el que 
con su galana pluma hace á grandes 
rasgos la historia del DÍRTÍO de la 
Marina, y la enumeracón del perso-
nal con que cuenta hoy día. 
Lá distinción que nos hace el 
Dr. Ramundo Cabrera es muy de 
agradecer y la agradecemos con to-
da el alma por lo que vale en sí, y 
por proceder de una persona tan 
popular é ilustrada, que goza de al-
tas simpe-tías por sus méritos y su 
acendrado patriotismo cubano que 
le coloca á la altura de los patricios 
más eminentes de esta República. 
Cuba y América quiere dar á sus 
numerosos lectores una información 
cumplida de las principales empre-
¡sas periodísticas de esta Antilla y 
¡ha dado comienzo á su loable empre-
isa con el más antiguo de los diarios 
'habaneros. 
Repetimos las gracias al querido 
icolega por los inmerecidos elogios 
que nos hace. 
(Por telégrafo) 
Sagna la Grande 
6 Mayo de 1903. 
A l Presidente de la Asociación de la 
Prensa. 
Habana. 
Tipógrafos y periodistas de Sagua, 
al celebrar el 506° aniversario del naci-
¡miento de GnUenheerg-, con un ban-
quete, acuerdan saludar á la Asocia-
ción y loe compañeros de esa capital. 
L a Comisión. 
E L JABON 
S U F U R O S O 
de GLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re^ 
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fultoo St.,New York, U.S. A. 
U reafeii tnin IM infalitu 
1"' ~" rumríir.?rniiwn«imaiHKron:H.it1«« --r,,,* 
EN CIENFÜEGOS 
E n la noche del viernes se efectuó 
en la morada del señor Obispo de Cien-
fuegos, una importante junta de per-
sonas de significación con el objeto de 
allegar cantidad suficiente para com-
prar ó edificar una casa en donde es-
tablecer el colegio que la Orden Do-
minica ha creado en dicha ciudad, to-
da vez que la que hoy ocupan los Pa-
dres Dominicos tienen que abandonar-
la obligados por el dueño de la finca. 
Se nombró por unanimidad Secre-
tario de la Junta á nuestro querido 
amigo el licenciado don Antonio Po-
rrúa, quien dió lectura al anteproyec-
to, discutiéndose después sus cláusulas. 
Acordóse: 
Constituir una sociedad anónima 
por acciones con tres mil títulos de 
$5.30 oro, lo que da un total de 15.900 
pesos; con cuya cantidad se hará el 
edificio. 
Y nombrar una comisión de propa-
ganda y acción delegada de la junta, 
con amplias facultades, para que ges-
tione la colocación de los títulos y dé 
cima á los trabajos y detalles tenden-
tes á la consecución del fin. 
Fueron designados, para formar es-
ta comisión los señores siguientes: 
Presidente nato: Iltmo, señor don Au-
relio Torres, Obispo de Cienfuegos; 
señores don Gabriel Cardona, don Fe-
lipe Silva, don Luis Perna, don José 
Villapol, don Faustino G. Vieta, Al-
calde Municipal; y Fray Regis Ge-
rest. 
E l doctor Perna, exponiendo la ne-
cesidad de que los Dominicos no se 
ausenten de Cienfuegos por falta de 
hospitalidad, hizo un bonito discurso 
encomiando el sistema educativo por 
ellos implantado, ^el único—dijo— 
que se ajusta á la Pedagogía moderna 
y que puede emplearse con éxito en 
una sociedad de tan varias condicio-
nes como la nuestra, en la cual no dan 
resultado los procedimientos de la Pe-
dagogía doctrinaria." 
E l señor Obispo dió las gracias á 
los concurrentes en su nombre y en el 
de los PP. Dominicos y en el de la so-
ciedad católica de Cienfuegos por el 
concurso que le prestaban á la causa 
de la cultura intelectual y moral de 
aquella población, propendiendo al 
desarrollo de la enseñanza; ratificó la 
opinión el doctor Perna respecto á la 
eficacia de la educación que se da en 
el plantel de los Dominicos y dijo que 
Cienfuegos perdería mucho si la Or-
den Dominica se veía obligada á au-
sentarse de esta ciudad. 
Dicho lo cual, dió por terminada la 
reunión, de la cual ha sacado nuestro 
estimado colega " L a Corresponden-
cia," de Cienfuegos, de donde toma-
mos las precedentes líneas, la impre-
sión más halagüeña. Todos los allí 
congregados—dice—están poseídos de 
la mejor voluntad y del entusiasmo 
que despiertan en las almas grandes 
las ideas elevadas; y con voluntad y 
ahinco se llega á todas partea. 
NECROLOGIA 
Víctima de la terrible tisis ha de-
jado de existir en Güines, á los diez y 
siete años de edad la señorita Rita 
Herminia Hernández y Baez, sobri-
na política de nuestro compañero en 
la prensa el señor don Valentín Cues-
ta Rendueles, director del periódico 
L a Misión de aquella villa. 
Descanse en paz y reciban el esti-
mado compañero y demás familiares 
nuestro sentido pésame 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Emilio Hernández, cónsul de Cu-
ba en Asturias, ha pasado por la pena 
de perder en Gijón, donde residía, á 
su amable y excelente esposa, la seño-
ra doña Nicolasa Moreno de Luna, 
dama de ejemplares virtudes, que 
con sus bellas prendas se había hecho 
estimar de aquella sociedad. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentido pésa-
me. 
OTOS f i l l f 
E n Palacio 
Llamado por el señor Presidente de 
la República, estuvo hoy en Palacio 
el Presidente de la Cámara, señor 
Freyre Andrade,- tratando con el Jefe 
del Estado de la orden del día y de 
las leyes que conviene votar en pri-
mer término. 
Los doctores Barnet y Finlay estu-
vieron hoy en Palacio, tratando con 
el Jefe del Estado sobre el estableci-
miento de la cuarentena á los buques 
procedentes de los puertos america-
nos de la costa Sur. 
L a citada cuarentena empegará á 
surtir sus efectos cuando el Gobierno 
de la República disponga. 
E l gobernador provincial de Santa 
Clara, general Alemán, conferenciará 
esta tarde con el señor Presidente de 
la República. 
Visita de corteoía 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, acompañado de su apreciable es-
posa y de su hijo don José, hizo ano-
che nna visita de cortesía al señor 
Méndez Capote y á su apreciable fa-
milia, en su residencia del Vedado. 
L O U I S KUHNE 
DIRECTOR FACULTATIVO: IIOCTOR ENRIQUE ANSLSS. 
E l establocimiemo hidroterápico que cura todo género de 
enfermedades bajo este SISTEMA, situado en Manrique 140: á 
partir de esta fecha queda abierto al público, contando para ello 
con personal competente y aparatos propios según lo prescribe el 
autor del tratamiento. Además hacemos saber que esta casa sostie-
ne relaciones con la de Alemania. 
Consultas diarias de 9 á 11 a. m. y de 1 á 3 p. ni. 
N9ill[,ZVí Se admiten abonados ó la mesa. 
t3-30-7-lA ml2-í 
E l Jefe del Estado regresó á las 
diez de la noche á Palacio. 
E n Gobernación 
E l gobernador provincial de Santa 
Clara, señor Alemán, ha celebrado 
hoy una larga conferencia con el Se-
cretario de Gobernación, tratando en 
ella de asuntos relacionados con la 
región villareña. 
Visita. 
Esta mañana estuvo en el Palacio 
Episcopal, á conferenciar con el ilus-
trísimo señor Obispo, nuestro queri-
do amigo el P. Abella, cura párroco 
de Alquízar. 
£1 Secretario de Hacienda. 
Esta, mañana salió para Matanzas, 
el Secretario do Hacienda, señor 
Ponts Sterling. 
Para Cama^üey. 
Anoche salió para el Camagüey, 
por el Ferrocarril Central, el Senador 
don Salvador Cisneros Betancourt, 
acompañado de su familia. 
L a tarifa de la caña. 
Las empresas de ferrocariles han 
acordado prorrogar la rebaja del 50 
por ciento en la tarifa de la cañav 
hasta que termine la zafra. 
Esta bonificación se había concedi-
do hasta el 30 de Abril último. 
Circular. 
Por la Superintendencia de Escue-
las de Cuba, se ha dictado una circu-
lar dirigida á las Juntas de Educa-
ción, á virtud de la cual los directo-
res de escuelas deberán encontrarse 
en el local de las mismas, media hora 
antes de las señaladas para empezar 
las clases y los maestros de aulas, un 
cuarto de hora antes. 
Dinamita y pólvora 
E l vapor "Matanzas" importó de 
Nueva York 25 cajas de pólvora, con-
signadas á don José Fernández, y 20 
cajas, 20 cuñetes de pólvora y 20 ca-
jas de dinamita, para don Luis Agui-
rre. 
Traslado. 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Méndez Capote, Vicepresidente 
de la República, ha trasladado las 
oficinas de su despacho de abogado 
de la calle de Cuba esquina á O'Rei-
lly á los elegantes y cómodos altos 
que para su propietario el señor Ma-
nuel Pruna, acaba de fabricar el en-
tendido y concienzudo maestro de 
obras, don Pío Junco del Pandal, Ha-
oana 89. 
E n los bajos de las oficinas actua-
les del doctor Méndez Capote, tiene 
su notaría el señor Prima, con un ele-
gante salón para los socios del "Cen-
tro Asturiano", del cual es notario. 
Sépanlo pues los socios. 
Toma de posesión. 
E l señor don Pedro Pablo Rabell 
Herrera nos participa que, con fecha 
tres del actual, ha tomado posesión 
del cargo de Juez de Instrucción de 
Cienfuegos, para el que fué nombra-
do por el señor Presidente de la Re-
pública, el siete de Marzo último. 
Le deseamos el mayor acierto en 
su desempeño. 
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Habana, Muyo 7 de 1901». 
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CR8NIGA B E POLICIA 
Ayer tarde se declaró fuego en la 
casa número 138 de la calle de Indus-
tria, donde se encuentra establecido el 
almacén de licores de la propiedad 
de Héctor Avignone. 
E l fuego se inició en una habitación 
de la parte baja que servía de depósi-
to de botellas envasadas en paja. 
Al darse la señal de alarma, se pro-
sentaron allí los bomberos con la bom-
ba "Colón," la que estuvo funcionan-
do por espacio de dos horas, jiasta 
quedar completamente extinguido el 
incendio. 
Se ignora cual fuera el origen del 
sinistro, pues el señor Avignone infor-
mó á la policía, que se encontraba en 
los altos de la casa, cuando oyó las 
voces de ¡fuego 1 |fuego!, y al bajar 
hacia el patio vió que de la tercera ha-
bitación salía gran cantidad de humo 
y llamas, por lo que trató en unión de 
otros inquilinos de conjurar el peligro, 
lo que no logró, por lo que entonces se 
pidió auxilio á los bomberos. 
E l establecimiento está asegurado 
en 12.000 pesos, y no puede precisarse 
hasta hoy, el daño causado por el 
fuego. 
E l juez de instrucción del Centro, se-
ñor Miyeres, se constituyó allí, inician-
do las correspondientes diligencias 
sumarias. 
Chapeando en un monte 
E n el hospital "Mercedes" ingresó 
ayer, el blanco Laureano Rivero Ca-
ballero, vecino accidental de Revilla-
gigedo número 20, para ser asistido 
de una herida infectada en la mano 
derecha, que dice hace diez días su-
frió casualmente al estar chapeando 
en un monte. 
E l estado del paciente es de pronós-
tico grave. 
Estafa 
Ante el oficial de guardia en la 
Quinta Estación de Policía, se pre-
sentó ayer don Francisco Fernández y 
García, vecino de Cerrada del Paseo 
número 26, querellándose contra el 
pardo Pablo Marques á quien acusa 
de haberle estafado diez y siete pesos 
plata, mitad de una cantidad de di-
nero que le dió para comprar pintura. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado Correccional del Segundo Dis-
trito. 
Lesionado grave 
Calixto Cué Gallego, vecino de la 
calzada del Príncipe Alfonso 260, in-
gresó ayer en la casa de salud " L a 
Purísima Concepción," para ser asisti-
do de una herida menos grave, que su-
frió casualmente, en la calle de Santa 
Rosa entre Cruz del Padre é Infanta, 
al caerse de un coche. 
Quemaduras 
E l menor de la raza negra Grego-
rio Armenteros, de 18 meses de edad, 
vecino de la calzada del Cerro número 
869, sufrió quemaduras en la región 
toraxica y vientre, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima un jarro con agua 
caliente que estaba en un fogón. 
Fractura grave 
A l transitar montado en bicicleta 
por la calzada del Cerro esquina á Tu-
lipán, el blanco José Prado Martínez, 
vecino de San Ignacio 96, fué arrolla-
do por un coche, haciéndole caer, y 
destrozándole la bicicleta, y causándo-
j le la fractura de la séptima costilla, en 
su tercio medio, de pronóstico grave. 
E l lesionado considera causal el ac-
cidente. 
Muerte repentina 
E n la casa número 91 de la calle del 
Sol, falleció ayer sin asistencia médi-
ca, la morena Teófila Castaño, de 98 
años de edad, cuyo cadáver fué remiti-
do al Necrocomio á disposición del 
Juzgado Municipal del distrito Este. 
De una escalera 
E n el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistido don Ignacio Mar-
tín Flores, vecino de Paula 52, de le-
siones graves, que sufrió casualmente 
al caerse de una escalera, donde esta-
ba subido dando lechada. 
E l gran delito 
E l vigilante de policía número 23, 
presentó en la Primera Estación de 
Policía á los blancos Andrés Bahamon-
de y Jesús Santiso, acusándolos de que 
al viajar en un coche de plaza por la 
calle de Tacón esquina á Empedrado, 
le advirtió al cochero Leonardo Pérez 
Pérez, que demorase la marcha por 
nproximnrse un tranvía, dichos indivi-
duos le dijeron: "No se apure que el 
día 15 moriremos todos juntos." 
Dichos individuos, que quedaron ci-
tados de comparendo ante el juez Co-
rrecional, negaron la acusación. 
P o l i c í a de! Puerto. 
E l vigilante Julio Sánchez, recogió 
anoche á la entrada del puerto la lan-
cha "Sivan", que se encontraba na-
vegando al garete; á causa de habérse-
le descompuesto la máquina. 
Quedó atracada al muelle de Caba-
llería. 
E N D I O 
n u n n m m 
Su venta no sufrirá interrupciones IÍ pesar del incendio 
ocurrido ayer en esta casa, pudiéndose entregar en el acto la 
cantidad que se nos pida en los envases de costumbre. 
Habana 7 de Mayo de 1906, * 
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Servicio de la Prensa Asolada 
D E A Y E R 
E L " R I I O D E I S L A N D " 
Norfolk, Va., Mayo 6.—Ayer conti-
nuaba encallado el acorazado " Rhcde 
Island", en York Spit, pero no está 
en situación peligrosa, y han salido dos 
remolcadores para prestarle los auxi-
lios de que tenga necesidad. 
COLUMNA A T A C A D A 
Londres, Mayo 6. — Telegrafían de 
Durban que la columna inglesa que sa-
lió en persecución del jefe rebelde 
Bambita, fué atacada ayer, cerca de 
Grave, por una partida de zulús que 
fueron derrotados, con pérdida de se-
senta hombres, entre los cuales se halla 
un hijo del famoso Cettiwayo. 
L A S E L E C C I O N E S E N F R A N C L i 
París, Mayo 6.—Habrá poco cambio 
en la nueva Cámara francesa, pues se-
gún los resultados parciales conocidos 
hasta ahora, han sido reelectos muchos 
de los diputados de la anterior. 
Debido á las precauciones tomadas 
por el Gobierno, que había dispuesto 
que los colegios electorales fueran cus-
todiados por soldados, las elecciones se 
han verificado sin perturbación alguna 
del orden. 
N U E V O A T E N T A D O 
Moscow, Mayo 6.—Hoy ha sido arro-
jada una bomba al carruaje en que iba 
el almirante Dubassoff, actual gober-
nador de esta plaza, que resultó heri-
do en una pierna; la explosión mató, 
además, á un ayudante del goberna-
dor, arrancándole de cuajo un brazo y 
causándole grandes heridas en la cara; 
murió también un centinela y quedó 
destrozado el que arrojó la bomba, y 
vestía el uniforme de oficial del ejér-
cito. 
Hubo varios heridos entre las perso-
nas que se hallaban cerca de la entrada 
del palacio de gobierno, siéndolo de 
mucha gravedad el cochero del goher-
nador. 
E L P A R L A M E N T O RUSO 
San Petersburgo, Mayo 6.—Están 
llegando á esta capital los miembros 
electos del Parlamento, personas de 
distinción, que vienen á presenciar el 
acto de la inauguración del mismo, y 
periodistas que han de dar cuenta de 
la ceremonia. 
Habiéndose desvanecido el rumor 
de que el Gobierno disuelva el Parla-
mento tan pronto como quede consti-
tuido, hay grandes esperanzas de que 
Rusia entre sin tropiezos eri la nueva 
era de la vida parlamentaria. 
E L P R O B L E M A A G R A R I O 
E l jefe del Gabinete ha manifesta-
do que el Gobierno permitirá al Par-
lamento proponerle una solución al 
problema agrario, siempre que no esté 
en pugna con las leyes fundamentales 
del imperio. 
L E Y A G R A R I A 
E l Gobierno propondrá al Parla-
mento que constituya una Comisión 
Parlamentaria, á la que corresponde-
rá el trabajo de redactar un proyecto 
de ley agraria. 
E L S U F R A G I O U N I V E R S A L 
E l Gabinete ha declarado que el 
Gobierno no se opondrá al estableci-
miento del sufragio universal. 
L I B E R T A D D E A C C I O N 
Manifiesta igualmente el jefe del 
Gabinete, que el Parlamento gozará 
dê  la más completa libertad de ac-
ción, mientras no infrinja las leyes 
fundamentales del imperio ruso. 
D E H O Y 
DRAMA D E L A L O C U R A 
Nueva York, Mayo 7.— L a señora 
María Waters, esposa de un opulento 
agente de seguros y banquero muy 
apreciado en todos los círculos socia-
les, mató esta mañana de un tiro á 
su hija Agata, y se suicidó acto con-
tinuo. Atribúyess este doble crimen á 
un rapto de locura. 
D E W I T T E E M B A J A D O R 
Londres, Mayo 7.—En despacho de 
San Petersburgo, al "Daily Tele-
graph", se dice que es probable que 
el conde de Witte sea nombrado Em-
bajador de Rusia en París. 
B U L G A R O S E X T E R M I N A D O S 
Salónica, Mayo 7.—Las tropas tur-
cas exterminaron el día 5 del actual, 
en las cercanías de Kruprile, á una 
partida de catorce búlgaros, con pér-
dida de dos muertos de parte de los 
turcos. 
GOBERNADOR A S E S I N A D O 
San Petersburgo, Mayo 7.—El go-
bemador general de Ekaterinoslavo, 
i f . A v i q n o n e S n e s i . 
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CENTMDE PARIS 
Cal iano 74 . Tetefono 1 9 4 0 
FABRICA DE C0RSETS 
Se hacen por medida el Droit Devan reformado 
para S e ñ o r a gruesa deede S10.60. 
G A L I A N O 7 4 . 
c £66 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
GomposteSa 52-54-56 y 58 
Telé loao Üí>« 
C 948 2 Mv 
Rusia meridional, fué asesinad 
por seis desconocidos, qUe ^ 0 ^ 
ron sus revólveres sobre él y h ^ ^ . 
N U E V A V I C T O R I A V ' y ^ 
D E LOS MODERA-
LOS moderados han obtenía 
nueva victoria con haber cona ^ 
que se incluyan en el p r c o r a ^ f ^ 
demócratas constitucicnalesi; ^ 
yecto para la organización dal pro-
do, que coloca bajo el d o m i n i í ^ 
Congreso Nacional, la dire^cióí ^ ^ 
política y gestiones del ciiado í 1 * 
do; pero ha encontrado, por otro i ^ 
una fuerte oposicién de parte d 
extremistas, la proposición d? ^ 
una Comisión Central. cre^ 
A F L O T E 
Washington, Mayo 7.—Esta m t 
na ha sido puesto á flote el acoraT?" 
"Rhode Island", ignorándose t f 0 
vía la importancia de las aven., 
ha sufrido. ^ 
P O L I C I A D E S P I E R T A 
Chicago, Mayo 7.—Una partida A 
ladrones voló anoche con dinamita i 
puerta de la caja de hierro de JosJí 
Leitar v se llevaron RÍTI ^ Leiter y se llevaron, sin dejar raí 
alguno, bonos cuyo valor s* raiJ? 
en $150,000. \ C U ^ 
Lo más singular del caso es que ftl 
escritorio de Mr. Leiter ss halla-
media cuadra solamente del C v . ^ 
de la Policía. tUart61 
IMUERTO POR LADRONES 
Nueva York, Mayo 7.—Ea la J 
drugada de hoy fué asaltada pork 
drenes la casa que habita en Statoi 
Island Mr. Charles L . Spier, agente 
confidencial de Mr. Henry Rcdgen 
uno de los directores de la "Stan 
dard Gil Co", y en el tiroteo que sos 
tuvo con ellos, fué muerto de un ba¿ 
zo en la cabeza. 
V I C T O R I A D E L GOBIERNO 
París, Mayo 7.—Según noticias re. 
cibidas hasta hoy, el resultado de las 
elecciones aumenta la mayoría del 
Gobierno en la Cámara de Diputados, 
pues contará en la próxima legisla-
tura con 243 votos, contra solamente 
146, todas las oposiciones unidas. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Mayo 7.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa los valores 
de esta plaza, 731,900 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Lof^a de TíTOtes 
V E N T A 8 EFEUTÜADAS HOY 
Almacén: 
50 c mantequilla amere?, £ $37 qtl. 
600 Ita. paDetaa Señorita, á $1.30 íata. 
1©0 id. id. limón y chocolate, á 522 qtl. 
50 o. aceitunas Flor ¡Sevillana, a ̂ 16 . c, 
75 c. vino moscatel Rosa BJazquez, f 10.50 e. 
5 c. pimentón La Serrana, á • n qtl. 
175 c jabón Sol, á $4.75 c. 
75 id. id. La Llumanera. á $5.50 c. 
50 id. id. Estrella, ¿í $4.3|8 c. 
40 c. ntnontilUdn Alfonso XTTI, íi 510.60. 
25 c. Oloroso Dulce Nombre de S. Romaí», 
á f 12 c. 
55 c. vino Rioia Marqu6s de Haro, & $4.50t 
135 c. vino (J; Vinícola Francesa, áfĈ Oóc 
PUERTO DE LA HA.BA.NA 
EÜOUES Diá TttWESIA 
D5a5: 
ENTRADA3 
De F.»fi:ua, en 16 horas, van. ngo. Leander, c»-
pitan Keliimf, ton. 269í, con azúcar áZftl-
do y Cp. , >• T̂ a 
De Mobila, en VA días, vap. jng. Nancv i-ea, 
cp. Raisin, ton. 2S22, con carga á Luis V. 
Plrcé. -w 
De Tampico, en 3 días, vap. am. City 01 Was-
hington, cp. Curtis, ton. 26S3, con carga 7 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
Dia7 
De Nueva York, en 4^ día^, vp. am. Matan-
zas, en. Jones, ton. 3094, cen carga á í*w 
y Comp. 
De Miami .y Cayo Hueso, en 8 toras VD. » ^ 
Martinique, cp. Dillón, ton. 996, «n lartrí 
y 19 pasajeros'á Q. Lawton CtJ1' 3f,0 rt). 
De BantUgo de Cnéa y escalas, en 
alm. Europa, cap. Keller, ton. 2737, coa 
carga de tránsito á Schwab y TiUmaJi 
SALIDAS 
Dia5 
Piladelíla. vp. ing. Rnssian Prince. 
Cienfuegoe, vap. ing. Serven. 
Port Arthur, vap. norg. Urania. pnrcei]fc 
Port Arthur, gol. amer. Vinetta M. Forceu» 
DlaJS. 
Pascayonla, gol. ing. J . W. Hult. 
New York, vap. amer. Morro Castie. 
Delaware (B. W.), vap. norg. Hanseot, . 
Now York, via Inaguas, vap. anaer. ^ ) 
"Washington. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martiniq* 
Aperturas de registn 
Para Verecrnz v escalas, vap. amer. 
za, por Z cldo y Cp. urontcrey, Pír Para Nueva York, vap. amer. Mont-ercj, 
Zaldo y Cp. ExoclsM 
Para Nueva Orleans, vap. amer. 
por M. JKingsbway. ninton. P0' 
Para Cavo vTampa. vap. amer. 
J McKay. _ ,er porZ»1' 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, v 
do y Cp. 
CENTRO S A U E M 
DE LA HABANA 
SecretaAa 
Por acuerdo de la Junta D ^ f * , ! tr^*!* 
Centro se sacan á pública s " ^ 8 ^ de S*1? 
que habrán de ofeciu^rse en „i c^rf 
LA EhNEFICA, para pr0.cedere;%er;«a<V( 
de sus terrenos por medio de " " . ^ ¿ loePjj! 
hierro y mamposLería con s"Je ¡na11'" -
eos de condiciones que se hallan a- -.̂ es <J0 
I ?u esta Oficina « disposición de los s*^ 
' deseen examinarlos. r t ci loe*' 0 
La subasta se llevará A efecto en e Mg« 
este Centro el día ? del P^ximo rn D pB» 
á las 8 p. ra., y los señores q"e c a f ^ 
parte lo efectuarán por i"6?10 " ^ pl'5» 
que lo manifiesten, acompa..-!"^.^ c0oiw 
cerrado que contenga P^?!?.,^. 
me al modelo que se ie* faciui*1 
Habana, Abril 30 do IWB. 
El Secretario. ^ 
Armando AlvW-^jfi 
CS7i3 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanojrrafia. 
D I R E C T O R : 
alt 
T E L E F O N O 1 9 4 0 . 
23 Ab 
L U S S B . C O R R A 
SAN ÍGNACÍO 
Eu vlo cuatro meses se naeden adi-iirir oa OJÜ» Aoaleni», loi conoii 
AriuaéÜoa Mercantil v Teaeiurít da Liioroi. « - i n 
OlASes Je í ie la a*a»aa á í id U ajaai . — 33 ad mtJi'nt-Jfac», mali-
cio interno» y externos. 
L E S . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 7 de 1906. 
PROYÍNCÍAS 
HABANA 
p e G ü i n e s . 
4 de Mayo de 1905. 
pirector del Diario de la Marina, 
rnmerciantes establecidos en la.ca-
A l Vapor, en esta \ illa, que.iansi 
nc fejrecuencia ccn que son reconve 
ÑA ̂  VOV el joven ingeniero eneargit-
^ff íl dirigir las obras de pavimen 
do ^ se están realizando ei. 
S l a calle, 
8q. no cometen, 
atribnj 'éndoles falta-
Ptíace mal en esto el joven ingenie 
debe contener sus «nerviosidades. 
fcraue aún suponiendo que aquellos 
terciantes realicen algunos actos 
•i él se le antojen faltas, debe df. 
P más considerado con ellos, aun 
no sea más que por lo perjuicios 
se les han originado durante el 
Híenipo que aquella calle lleva cerra-
¿a al tráfico. 
Además, el estado nervioso no es 
i más apropósito para quien como é; 
tiene constantemente que estar to-
Lmlo medidas, que quizás luego se 
Jea en la necesidad de rectificar. 
fca Junta de Educación de esta V i -
lla ha propuesto á las autoridades es-
colares una serie de reformas en el 
local que ocupa el colegio ^Arango y 
parreño", las que de realizarse, lo 
(¡onvertirán en un edificio hermoso 
honrará á Güines, pues será su-
ficiente para contener las veinte y 
cuatro aulas de niños que existen en 
esta población. 
Las citadas autoridades han aco-
gido el proyecto con agrado, y dadas 
las conveniencias que el mismo re-
porta, no es aventurado el asegurar 
que,lo llevarán á vías de hecho. 
Principian á notarse los efectos 
producidos por las pérdidas de casi 
todas las cosechas de frutos menores, 
gsí como las malas condiciones en que 
ja zafra se desenvuelve. Sitieros y 
¿plenos se ven en* la necesidad de 
• í¿der sus bueye" para hacer fren-
te á compromisos adquiridos, con lo 
cual dicho se está que quedan inhabi-
litados para el trabajo. 
Aunque en nn principio las predic-
ciones del Dr. Nowack,no han dejado 
de causar alguna impresión en las fa-
milias güineras, éstas van recobran-
do la calma, y el pueblo, este pueblp 
riempre alegre y decidor ha conclui-
do por reirse de ellas. 
E i Corresponsal. 
=0=0= =o=o= 
PMMS IfiLESES 
ELEGANTES, PfflOS DE FANTASIA 
ESPLENDIDAS SEDAS 
de positivo resultado 
L A G R A N A D A 
24 y 26 OBBSPO, 
esquina á Cuba.—Apartado 9 5 6 
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MATANZAS 
De Unión de Reyes 
A b r i l 29 de 1006. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
R I K A . 
Estimado Director: 
E l elemento español de este pueblo 
istá de luto por la muerte del que fué 
•n vida Presidente de la sección de 
Recreo y Adorno y Director del Ca-
;ino Español dqn José Arostegui y 
Jgarrizia, acaecida en Cárdenas el 
martes 2-1 del corriente, al hacerle la 
imputación de un brazo á causa de 
m accidente ferroviario ocurrido en 
a tarde del día anterior, yendo en 
íl tren mixto de Recreo á Itabo, en 
i! chucho del Ingenio Guipúzcoa" , 
y á cuya ainputación hubo que pro-
Jéderse por no haberle' prestado los 
inxilios necesarios á su debido tiem-
)0, y haber estado abaudonado desde 
as tres de la tarde, hora en que ocu-
rrió el hecho, hasta las once de la 
loche, que fué trasladado á Cárdenas, 
pues el tren de auxilio no llevaba lo 
aeeesario para proceder á la cura de 
los heridos, y dejaron que se desan-
grase un hombre en la plenitud de su 
ñáú por punible abandono de los em-
pleados de una empresa ferroviaria, 
dejando sumidos en el dolor á una 
honrada familia con la pérd ida del 
ser más querido. 
E l '"'Diario E s p a ñ o l " , de Cárdenas, 
en la edición de la tarde del día 25, 
y " L a Opin ión" , del día 2(), en razo-
nados artículos, atacan con denuedo 
el punibU'. abandono con que la Em-
presa Unida, de Cárdenas y Júcaro , 
ha procedido al prestar los auxilios 
á los heridos que resultaron del des-
carrilamiento, y piden se abra una 
amplia, información para el esclareci-
miento de los hechos y el castigo de 
los culpables que, por su negligencia 
y abandono, dan lugar á hechos como 
el sucedido; y además piden una in-
demnización para los familiares, es-
perando que este caso les sirva para 
que, en lo sucesivo, sean más cumpli-
dores de sus deberes. 
Este pueblo espera que el D I A R I O 
DE L A M A R I N A , que siempre ha es-
tado al lado de las causas justas, coo-
pere, en unión de los citados colegas 
cardenenses, al esclarecimiento de los 
hechos y al castigo de los culpables. 
E l Presidente del Casino Español 
•y demás miembros de la Directiva, 
tan pronto tuvieron noticia del falle-
cimiento de su digno Director (y en 
vista de no haber tiempo para que 
fuese una comisión al entierro) tele-
grafió al Casiro Español de Cárdenas, 
á fin de que -comprasen una corona y 
se dignasen asistir al entierro, en re-
presentación de este. Centro. 
Damos por este medio nuestro más 
sentido pésanie á los familiares del 
finado, entre los que se encuentra 
nuestro querido amigo, su hijo don 
V de V 
12cachillo3 mesa fS-09 
12 cucharas 7-OQ 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas -̂50 
12 tenedores 6-50 
12 cucharitaa café 3-75 
COHPOSTSU 52-54-58-58 
Te éfouo 2 9 8 
948 1-My. 
José, Maestro de una de las Aulas de 
esta población. 
Hasta otra, señor Director, se des-
pide de V. atentamente—El Corres-
ponsal. 
Hermosa fiesta la celebrada ayer 
en la casa de salud del "Centro As-
tur iano" con motivo de la inaugu-
ración del nuevo pabellón Manuel 
A. García, nombre de uno de los más 
antiguos y entusiastas socios, que 
ha ocupado también, interinamente, 
la presidencia de la rica y progresis-
ta sociedad asturiana. 
Para conmemorar el acto, que so-, 
ñala un nuevo paso de avance, una 
nueva é importante mejora en la Co-
vadonga, celebróse una fiesta reli-
giosa en la art ís t ica capilla, cantán-
dose la gran misa de Gounod, á toda 
orquesta, dir igida por el laureado 
maestro Pastor, oficiando en aquélla 
el P. Arregui . E l Rdo. P. Morán 
ocupó la cá tedra del Espír i tu Santo. 
Además de Monseñor Aversa, De-
legado Apostólico de S. S., asistie-
ron á la fiesta numerosas y distin-
guidas ^personas, para las que tuvie-
ron múlt iples atenciones el presiden-
te del Centro Asturiano, señor Bali-
ces Conde y los miembros de la D i -
rectiva, así como los de la Sección 
de Sanidad del Centro. 
Los asientos colocados cerca del 
altar fueron ocupados por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a ; Zorrilla, jurs i -
dente del "Centro de Dependien-
tes"; el señor don Alfredo de la To-
rre, en representación del Alcalde 
de la Habana; el Director de la 
Quinta, doctor Bango; el presidente 
del Centro, señor Banecs Conde; el 
redactor de E l Comercio, señor Ro-
.sainz y el Director del Diario de la 
Marina. 
Después de haber bendecido Mon-
señor Aversa, con gran solemnidad, 
el nuevo pabellón, fueron obsequia-
dos los concurrentes con exquisitos 
dulces y licores. 
E l pabellón Manuel A. García, en 
el que se hantenido en cuenta todos 
los adelantos propios de esta clase 
de edificios, hace honor al Centro 




Dos llenos magníficos obtuvo ayer 
la compañía de opereta inglesa, re-
presentando " E l zapatito de plata". 
Hizo furor el sexteto de bailarirnis 
acróbatas , por el maravilloso arte 
con que desenvuelven las bonitas fi-
guras del baile. Son seis jóvenes del-
>TO-.j.wir̂ n-.ron3aMMWiwiMHafM 
¡ Se han recibido 
preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
Los hay de $3, muy 
buenos, á CENTEN 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"M Peüí París", dsp 198 
c966 IMy 
líales ocasionados por gérmenes, sírvase enterarse de lo que el L I Q Ü 0 S 0 1 T E puede hacer 
Millares de personas que estabau en-
fermaB, quizás como Vd . , se encuentran 
hoy bien y lo deben al Liquozone. Mu-
chas habían estado en manos da doctores 
jurante largo tiempo. Muchas se hr.lla-
bau desalentadas, pues otros tratamien-
jo» habían fallado. Pero todas estabau 
tratando enfermedades micróbicas con 
•femedios que no matan los gérmenes. 
Entonces les ofrecimos gratis una bo-
wlla de Liquozon*, lo mismo que se la 
«frecemos á Vd. Consiguieron con 61, lo 
Que no habían podido obtener con otros 
jeroedioa. Y este innumerable número 
ue personas curadas, repartidas en todo 
globo, refiere ahora á otras lo que el 
liquozone ha hecho. 
I^o que es El Liquozone. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
j á m e n t e de gases. Enviamos la formula 
» wdos los que lo usan. Su fabricación 
'ge el empleo de inmensos aparatos y 
JQ período de ocho á catorce días. Se fa-
j jca baj0 la dirección de reputados quí-
ditf03* ^ objeto que se consigue es s«li-
ncar y mezcUr, de tal modo los gn-
'(lue lleven al sistema un poderoso tó-
«> germicida. El solo contacto del L i -
¿ ™ ? e destruye todo gérmen de enfer-
Bin ' Pues los gérmenes son vegetales, 
«* r~0' Para el cuerpo hu 
' pues tomados éstos interiormente 
^¡aenenos . !^ ivos . Esta es la razón por-
en i-, m' ^ l ''n},!i ,ian sif'0 impotentes 
quo4 enft*rme(lades micróbicas. El L i -
to>lfi^ eM un Potroso vigorizador y 
dad B . ? * ^ ' por tanto? ninguna onferme-
Puede existir en su presencia. 
Unos eI íl,jrf,elio «1P fabricar el 
desnnrtf en An,ér'ca y otros países 
exnar- haber verificado millares de 
amentos . Su poder se demostró 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que Jo 
necesitase. Y hemos gastado míls de un 
| millón de pesos en anunciar y cumplir 
I este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
, que njás de 11.000,000 de botellas han 
i sido empleadas en su mayor parte, en los 
| dos últimos afios. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
| en todas partes, y ellas pueden referir lo 
j que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido íl los 
ataques do los gérmenes, el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido m&s empleado el Liquozone. 
| En ellas es donde ha adquirido su gran 
:, reputación. En todos estos males supli-
! mos gratis la primera botella. Y en to-
dos, sea cual fuere su periodo, ofrecemos 
, ú. todo el que lo use, un ensayo ulterior 





Bronqaitis-Blenorrá- gri05̂ 3 
u-ia. Escrófula 
. Cáncer-Catarro Gonorrea-Gota 
Casoa La Grippo 
Cálculoñ en la Ve:iga Leucorrea 
Disentiría-Diarrea Neuralgia 
Dispepsia Pinuita-Tnflueriza 
, Dermatc"»is Reum ticoPapero-Paludisma 
! Envenenamiento de laReumatiámo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisipela Sífilis 
Enfermedades - Cutá-Tabercnlosis 
neas. Todaclssc de Fiebres 
Enfermedades de laTumores-Ulcera i 
Garganta. Tisis 
Igualmente en la mayor a de la* diferentes 
formas de las siguientes: 
Enfermedades de los Ríñones. Enfermeda-
des del Hígado. Enfermedades del Estómago 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inflamación ó Catarro, Impureza y 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gen-j-
ralmente, un ataque de gérmenes. 
En la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como vitalizador, obteniendo maravillosos re-
suUndos. 
Gratis una botella de 5 0 centavos 
oro americano. 
Si necesita Vd. el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 50 centa-
vos oro am., laque nosotros pagaremos al 
Droguista. Este regalo lo hacemos pa-
ra convencerlo; para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia á sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues ósto 
no lo obliga en nada para con msotros. 
El Liquozone se vende á 50 centavos 
y $1 Oro Am. la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo y mándelo á The Liquozone 
Company, 45S—46i WabashA.ve, Chica-
go, Ili. , B. U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone: pero si 
ustedes quieren facilitaim i. gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1000 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento es solamente filos que ja-
míl" lo han tomado. A cualquier Médico ú Hos-
pital que af'n no esté usando el wiquozone ten-
drímoí mucho gusto en facilitárselo para su 
ensayo 
- • - - EN DROGUERIAS Y BOTICAS I 
ImuMón Cieosblada 
la Curaüya n p i ^ i s . y teílluyeats 
n m wmmimm 
uadas, altas, bien formadas; poseen 
el secfeto del r i tmo oscilante, acor-
de con el compás de la música de 
un modo tan preciso y ajustado, que 
se confunden las impresioues de la 
vista y las del oído en un embeleso 
encantador. La estética del iv.ovi-
miento armónico con el de la belleza 
plástica abre nuevos horizontes á la 
fantasía que divaga en un mundo de 
bellas sen¿acioiies. Allí se ve cómo 
los aspectos femeniles no agotan ja-
más él tesoro de sus gracias y hechi-
zos, tanto más valiosos cuanto más 
pura es la fuente ar t ís t ica de que 
surgen. Las seis inglesas aparecen 
gallardas, de rostros bellos y son-
rentes. Sus ojos grandes y sugesti-
vos, aunque pintados, son de gran 
efecto. La segunda de la izquierda 
lucía siempre un lunar '4junto á la 
boca", que daba ilusión; pero ¡ a y ! 
efectivamente; ilusión había de ser 
porque el lunar era falso. Anoche se 
le olvidó pintárselo. 
Las del doble sexteto de ambos 
sexos, comparten con las anteriores 
la s impatías del público, y esta no-
che que da rán la úl t ima función y 
es á beneñcio de las bellas artistas, 
el teatro Nacional es tará lleno. 
Ayer me explicaron la significación 
de las filas de guanajos que adornan 
la decoración ú l t ima ; - dicen que es 
para hacer penctant con los diecio-
cho jóvenes elegantes que hacen la 
rueda á Miss Ella Synder. 
Ya decía yo qué áquellós guanajos 
no estaban allí sin motivo. 
P. Giralt. 
PÜBLÍCACÍONES 
E l Fígaro. 
Sincera admiración ha despertado 
en cuantos lo han visto y leído, el 
Fígaro, repartido hoy domingo á sus 
numerosos abonados. Por sns nota-
bles y escogidos originales, por sus 
palpitantes y espléndidas ilustracio-
nes, por el bello conjunto del núme-
ro. E l F ígaro recuerda á las grandes 
revistas ilustradas del extranjero. 
Describir, por completo, un núme-
ro de E l Fígaro, es tarea grata para 
los aficionados á las letras, porque 
ello significa saborearlo de nuevo, ad-
mirar otra vez sus grabados primoro-
sos, meditar sus notables artículos, 
regustar sus inspiradas estrofas. Ese 
trabajo vamos á realizarlo ahora co-
menzando por la original portada del 
periódico. 
Sobre fondo rameado de oro, des-
tácase, en negro medio tono, el retra-
to de la gentil señori ta Teté Varona, 
gala de la juventud femenina, bella 
como botón de flor, delicada y modes-
ta como irnn Sensitiva. En la gale-
ría de bellezas que E l Fígaro viene 
ofreciendo desde hace tiempo en sus 
se 
antiguo y acreditado sastre; de vuelta 
de su viaje á Europa, participa al pú-
blico, y en partieular á sus antiguos 
favorecedores, que ha establecido nne-
yamente su taller de sastrería, en Mu-
ralla 08, en donde ofrece su buen cor-
te y esmerado trabajo á precios mó-
dicos. 
portadas, fallaba la interesante silue-
ta de Teté Varona, la hermana en 
dulzura y gentileza de la espiritual 
Gyaziela, la reina de belleza aclama-
da por la crónica. 
E n la primera página aparecen dos 
aspectos del gran banquete con que 
la prestigiosa ''Asociación de la Pren-
sa" conmemoró en Palatino su segun-
do aniversario. E s un souvenir inte-
resantísimo que E l Fígaro ofrece con 
gran devoción á los periodistas y que 
compensa la pequeña molestia que 
proporcionó Santa Coloma con el hu-
mo del magnesio al tomar las instan-
táneas y de que algunos compañeros 
protestaron cariñosos. 
Otra brillante página la ocupa un 
trabajo del esquisito García Cisneros, 
cubano de mérito que honra á las le-
tras de Cuba en Italia, en donde resi-
de ahora. Cisneros hace un juicio aca-
bado de la última obra de Annunzio 
La. figlia di lorio, á lo que ha pues-
to música el maestro Franchetti: apa-
recen los retratos de los autores. 
Haciendo bello pendant á la pági-
na anterior, otra de gran relieve li-
terario. Lo, forma una crónica de Pa-
rís, de Fray Candil, llena de intensa 
emoción, de ideas originales y escri-
ta con ese desenfado y humour que 
abrillantan el estilo del admirado y 
fecundísimo escritorr cubano. E n esa 
misma página, al pie de un artístico 
retrato del niño Jonny Gelpy, vesti-
do de Cyrano, unos bellísimos y fáci-
les versos de nuestro poeta preferido: 
el genial Pichardo. " A la orden. Ca-
pitán", se titulan las exquisitas es-
trofas y en ellas pone el bardo toda 
su ternura en brillantes chispazos. 
Esa poesía sencilla y tierna tiene en 
la musa de Pichardo vibraciones ad-
mirables y es sensible que no la cul-
tive al mismo tiempo que las hondas 
Ofélidas y la poesía descriptiva y co-
lorista en la que es un maestro. 
Dos páginas ocupan nna comple-
ta información gráfica del asunto del 
día: el profesor Nowack y las peonías. 
Batista ha dibujado con ingenio el 
título del artículo Peonimanía y Pe-
pusastenia. Con nn ariículo festivo 
se publican varias curiosas vistas en 
las qeu aparece cí popular Nowack 
en la quinta Tariche en sus pacientes 
observaciones y cultivo de las peonías. 
E n las Crónicas Sentimentales de 
Tullo Arcos, pseudónimo que huele á 
lá legua al tomillo y naranjo de un 
escritor impresionista y poeta muy 
conocido, se recuerda en párrafos elo-
cuentes la catástrofe de San Francis-
co de California y se insertan varios 
interesantísimos grabados de dicha 
Ciudad. 
Otra página amenísima dedicada á 
la presentación del joven caricaturis-
ta Blanco con su retrato y dos admi-
rables trabajos de su lápiz, que pa-
rece llamado á popularizarse en poco 
tiempo. E n esa misma página, un 
magistral soneto de Byrne, el poeta 
de L i r a y Espada, tan admirado y 
querido. 
Sorprende esta semana agradable-
mente la notabilísima Crónica descrip-
tiva del suntuoso sarao celebrado re-
cientemente en el chateau de Rosa-
lía Abren. La firma el Conde Kostia, 
el príncipe de nuestros cronistas, el 
maestro genial en el arte tan difícil— 
y fácil para él—del- chroniqueur mun-
dano impresionista y colorista. Des-
pliega en esa magistral crónica, el 
Conde, su prodigiosa fantasía, su ori-
giualísimo Savoir diré y pone de re-
lieve su cultura extraordinaria y su 
gran preparación para esas descrip-
ciones. A este brillantísimo trabajo 
lo adorna una alegoría preciosa de 
Jiménez y el retrato de lâ  señorita 
Abreu. 
Con lo que decimos, se comprende-
rá cuanta razón tienen los que, como 
nosotros proclaman los grandes mé-
ritos del popular y prestigioso Fígaro, 
Cuando la sangre está viciada, 
todo el organismo está afectado. 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso bo se ha descubierto 
nada mejor que la 
y mis observaciones astronómicas, 
TERREMOTO E INUNDACION. 
Dia 30 de Abril. 
Corrientes intensas de N. á S. E . anuncian-
do sellos dobles todos los días en 
LA m m U MODERNA 
Dia 2 de Mayo. 
Barómetro en baja. Tiempo seco, viento 
suave de E . é S, E . y buratos de seda á 50 cts. 
Dia 4 de Mayo. 
Presión atmosférica.—Temporal y llegada 
del peligro.—Fuertes corrientes de N. 8. E . y 
O.—Cintas de Tafetán, 6 dedos de ancho á 20 
centavos. 
Warandol bordado, vara de ancho á $1.00. 
ROPA Y SEDERIA. 
Neptuno y Manrique, 
Teletono n ú m . 1 5 3 4 , 
c 9S7 1 My 
que elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistemay trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden a t e s t i g u a r los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. » E n efecto, gozan de 
perfecta s a l u d y por cons i -
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla de! 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J . C. A T E B y Co., 
LoweU, Mass., E . U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer—Asucaradoa— 
Son un purgante suave. ^ 
H DALfEZ GÜILLEM. 
impotencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo .—Sí -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
COUBUÍUIR de 11 * 1 v de 1 a \. 
902 1-My. 
"ANTIGÜ-i CASA DEJ, TALLES'1 
JNPORTACION D E PAÑOS Y NOVEDADES 
CONFECCIONES EN GENERAL 
para caballeros y niños 
Gran S a s t r e r í a y Camíse ' í a 
M A S B A R A T O QUE Y O ¡ N A D I E ! 
14% SAN R A F A E L 14% 
CABLE: "RENADIE" 
Hoy 1° de MAYO inauguramos oficialmente nuestro local; y después de diez me-
ses de obras, al fin tenemos la satisfacción de ofrecerle el edificio más moderno é higié-
nico que se ha construido hasta hoy con destino á establecimiento público. 
A l edificar esta nueva casa, no tenemos el propósito de dirigir nuestras energías 
hacia rumbos distintos de los seguidos hasta ahora, no: hemos fabricado este edificio 
modelo con la firme idea de ensanchar más y más nuestras relaciones directas con el 
público consumidor; y para conseguirlo haremos toda clase de esfuerzos, convirtiéndo-
nos de hecho en importadores del consumidor directo: el público se vestirá en esta su 
casa con toda la ventaja económica que nosotros obtenemos al hacer nuestras compras 
directamente de los mercados productores, como almacenistas que somos. 
Sección de Sastrería.—Trajes por medida. 
No tiene precedente el Gran Surtido de géneros que destinamos á este departa-
mento.—Desde lo más económico hasta lo más costoso.—Desde los géneros más serios, 
hasta las más Altas Fantasías en Alpacas, Muselinas, Armures, Ger^as, Cheviots 
Vicuñas; puede V. elegir su traje á contar desde—$ 17,60 oro—en la seguridad más 
absoluta de quedar satisfecho de su encargo. 
Ropa hecha para Caballeros y Niños. 
Todo traje como otra cualquiera prenda, ya sea de caballero 6 niño, comprado 
en esta casa, tiene siempre el distintivo del corte perfecto y el de la más Alta Novedad. 
Una gran mayoría de esta juventud elegante se viste en esta casa.—Las personas serias 
siempre encuentran aquí su traje hecho.—Y los papás que. visten con gusto á sus niños, 
acuden á esta casa que les brinda siempre un gran surtido de formas y clases. 
Venta de paños y forrería en gsneral. 
Esté departamento, de hueva creación en la casa, merecerá siempre nuestra me-
jor atención en lo que respecta a surtido selecto. Altas novedades y precios extricta-
tamente módicos, pues, siempre daremos al público y á los sastres que hagan sus com-
pras de contado, precios verdaderos de por mayor, pues, en esta sección de la casa es 
donde podemos demostrar mejor que somos los almacenistas del consumidor directo. 
A l público que nos prodigó siempre su confianza debo lo poco que soy y repre-
sento en este mundo comercial, por lo tanto, ante él jura hacer toda clase de esfuerzos 
para seguir mereciéndola su atta. s. s. q. b. s. m. 
"¡Ua Anticua Gaea de J . Vallés." 
C ÜiX. alt t5-l 
DIARIO D E L A MARINA.—"Rdición de la tardo.—Mayo 7 de X9Ó6. 
I Por la ciudad. 
' Del sábado y de ayer hay eu la cru-
ftica notas muy interesantes. 
Hablaré primero de una boda. 
La boda de la gentil y bella seño-
pta Aurora del Campo y el distmgui-
L ) ¡oven Gustavo Argudín. 
Se celebró el sábado, á las nueve de 
(a noche, en al iglesia de Monserrate. 
Una novia preciosa. 
• Radiante de gracia, de elegancia y 
jL l\ !icidad apareció en el templo se-
^ida de una adorable hueste que for-
naban las lindas niñas Carmelina Car-
)alb!Íro, Berta Portocarrero y Aida 
Víunoz, hija esta última del muy sim-
bático y popular redactor de S I Mun-
tto, mi amigo Víctor Muñoz. 
JÍOS padres de la novia, la señora 
f a r i ñ a Agüero y el señor Ricardo D. 
del Campo, fueron los padrinos de la 
pod i. 
V como testigos actuaron los docto-
teg Estanislao Cartañá, y Martín Di-
vinó. 
Otra boda. 
Í Tuvo lugar ayer, en pleno día, ante 
lina concurrencia brillante. 
La señorita Laura Rayneri, la espi-
ritual Laura, una artista que es orgu-
llo nuestro, unió su suerte ante los al-
taros á la del correcto joven José Are-
cha bala. 
Lleno estaba el templo de Belén. 
Todos los admiradores de Laura, to-
ldos sus familiares, y los del novio, con 
los amigos y los invitados, formaban 
kma nutrida legión. 
A la nupcial ceremonia, que Tué apa-
drinada por la distinguida dama Mer-
cedes Piedra do Rayneri, madre de la 
¡desposada, y el respetable caballero, 
don José Arechabala y Aldama, padre 
¡del novio, sucedió la misa de vela-
ciones. 
Actuaron en ésta como padrinos la 
Señora Carmen A. de Mendoza de Are-
chabala y el señor Eugenio Rayneri. 
Gran parte de la concurrencia se di-
rigió después al Vedado á la casa de 
la Calzada que es residencia de los 
padres de Laura, festejándose allí, con 
la más completa alegría y esplendidez, 
el inolvidable acto. 
Otros novios navegan por esos ma-
res, rumbo á Nueva York, con el cielo 
y el mar por testigos de su dicha. 
Me refiero á Sofía del Valle y An-
tonio Argudín. 
Dejaron el sábado su fugaz nidito 
fie Mlramar para tomar el vapor que 
itabía de oonducirlos á las playas ame-
zieanas. 
^Felicidades! 
Párrafo aparte, entre las fiestas de 
jf$tT, para el primer baile de las flores 
óe la temporada. 
Lo ofreció en Payret, como estaba 
ipnuneiado, la Asociación de -Depen-
Üientes. 
¡ Qué lindo el teatro ? 
; .Aparecía toda la sala, de un extre-
|jrfs a otro, cruzada por guirnaMas de 
irosas salpicadas de punticos de luz. 
L a decoración de la entrada también 
.era espléndida. 
Muchas flores, muchas luces. 
• L a simpática l e c c i ó n de Recreo y 
i'Adorno de la Asociación de Depen-
«ientes , presidida por caballero tan 
amable como Juan Eguidazu, se ha he-
.cho acreedora á los más entusiastas 
plácemes por el buen gusto que ha des-
plegado en el arreglo de Payret para 
iel baile de anoche. 
Huelga, tratándose de una fiesta de 
la poderosa é importante sociedad, de-
cir que era numerosa la concurrencia. 
Ajpeuas si se podía dar un paso por 
la saAa. 
Bien la orquesta. 
E r a la de Polipe Yaldés, comp siem-
pre, en todos los bailes de la Asocia-
ción de Dependientes, y llenó su come-
tido á las mil maravillas. 
L a fiesta de anoche ha sido una fe-
liz iniciación de los bailes del mes. 
Mes de amor y mes de flores. 
*: 
:k * 
Dos líneas ahora para levantar acta 
de una ceremonia encantadora. 
Xo es otra que el bautizo de un tier-
no niño de los jóvenes y simpáticos es-
püsos María de la Noval y Rafael Aya-
la. que se celebró el sábado, en la inti-
midad más completa. 
E l nuevo cristianito recibió el nom-
bre de su padre. 
Sus padrinos, y á la vez sus tíos 
ámantísimós, mi querido compañero 
de redacción Julián Aj'ala y su bella 
hermana Juana Obdulia, lo colmaron 
de besos, de caricias y de regalos... 
¡ Cuántos votos se hacían por la fe-
licidad de la angelical criatura! 
Votos á los que me asocio. 
No sin saludar antes á padres y pa-
drinos, desde estas líneas, con mis pa-
rabienes afectuosísimos. 
Se espera en esta ciudad, á fines de 
setoanÁf á la señora Natividad de la 
Cruz de Remmer, con su bella bija 
Fariny. 
Vienen de Matanzas. 
Allí se encuentran, alojadas en casa 
de la distinguida familia de Ileydrich, 
recibiendo atenciones y agasajos sin 
cuento. 
E n su obsequio se han organizado 
excursiones y fiestas animadísimas. 
L a sociedad elegante de Matanzas 
ha tenido para la ilustre dama y su en-
cantadora hija todo género de distin-
eioues. 
Breve será su estancia entre noso-
tros. 
Vendrán á la Habana solo con ob-
jeto de embarcar el 16 para su habi-
tual residencia de Alemania. 
V •k * 
Quédanme para mañana muchos 
asuntos. 
Uno de ellos, entre los más intere-
santes, el de una fiesta artística del 
Conservatorio Nacional y otra fiesta 
artística de la señorita Paoli. 
Tengo de ésta el programa. 
Hablaré también mañana sobre va-
i ¡as fiestas que se proyectan y sobre 
una boda celebrada en New York. 
La boda de la gentilísima Emelina 
Vivó. 
Hasta mafiana, pues. 
» • * 
Hoy. 
L a despedida de la Compañía del 
Nfacional con L a zapatilla de plata. 
Como atractivo singular se sustitui-
rá el sexteto de esta opereta por el de 
Florodora. 
Cambio que todos aplaudirán. 
Enrique Fontanills. 
n ii 
En la tarde del sábado pasado se 
efectuó en la Universidad, en su Salón 
de Conferencias, la última de la r.erie 
del curso actual. Estuvo á cargo del 
ilustrado doctqr Francisco Henares, 
quien disertó sobre el tema: ^Ense-
ñanza Experimental do la Química." 
L a enseñanza experimental á que 
se refirió no fué la universitaria, sino 
la enseñanza práctica que de los prin-
cipios de Física y de Química debiera 
hacerse en nuestras escuelas, para que 
estos estudios, beneficiosos siempre, 
necesarios muchas veces, no sean mq,-
nopolio exclusivo de los que estudiati 
una carrera superior, sino que aún 
aquellos que salgan dilectamente des-
de la escuela ó de la enseñanza se-
cundaria á ganarse la vida en profe-
siones menos elevadas, aunque no me-
nos honrosas y necesarias á la socie-
dad, pueden tener ideas ciertas sobre 
muchas sustancias y muchos fenóme-
nos con los cuales han de encontrarse 
necesariamente durante el curso de su 
vida, evitando así creencias erróneas 
que siempre dan origen á trabajos im-
perfectos y en ocasiones á serios per-
juicios. 
E n una serie de experimentos sen-
cillos, pero muy claros y bien esco-
gidos, demostró que no es superior á 
las fuerzas de un maestro, ni aún á 
sus recursos, el poder enseñar á los 
niños lo que es el aire atmosférico, las 
propiedades de los gases que lo com-
ponen, lo que es el agua, que es el 
gas de alumbrado y el fundamento de 
su fabricación, las propiedades de los 
cuerpos ácidos, de los cuerpos básicos, 
de sus combinaciones, y cómo la Quí-
mica da medios para reconocer y sa-
car de sus combinaciones toda clase 
de cuerpos para aprovecharlos iudus-
trialmente. « 
**Hacia esta clase de estudios, termi-
nó diciendo,— deben encaminarse las 
inteligencias infantiles, porque no so-
lamente dan conocimientos verdade-
ros sobre las propiedades y composi-
ción de las cosas, sino que han sido los 
que más han contribuido á la riqueza 
de las naciones en el último siglo. E n 
Cuba hay muchas industrias que im-
plantar; pero todavía es más necesario 
el mejorar las que ya existen, dotán-
dolas de dirección entendida. L a com-
petencia universal hace que hoy no se 
pueda trabajar al poco más ó menos; 
hoy es necesario obtener el máximum, 
lo mismo si se trata del cultivo de una 
planta como la caña de azúcar, que si 
de la fabricación del azúcar; solo que 
para esto hay que poner en planta 
métodos modernos y una dirección 
científica constante. 
Todos los que á estos estudios se 
dediquen—añadió—serán ciudadanos 
útiles á su patria no solo por el bene-
ficio directo que hagan, sino porque al 
mismo tiempo serán ejemplos vivos de 
que para ganarse el sustento no es ne-
cesario dedicarse á aumentar el ejér-
cito de pretendientes á destinos pú-
blicos y que puede llegarse al bienes-
tar y á veces hasta á la riqueza por 




Según el sabio Dowark cuando las peonías tuercen el 
morro hay que tomar camino. El sabio, por si acaso acierta, 
también torcerá el Morro con rumbo á Viena, dejándanos 
con la suave esperanza de que un terremoto nos haga cisco 
y una inundación nos tenga con el agua al cuello. 
Eianse de ios sabios, y por sí 6 por no compren las cía-
MJS obreras, una máquina de coser Selecta, que vende-
mos á peso semanal y sin fiador, y cuyas hojas no se tuercen 
nunca. 
C e r n u d a o m B a m a 
CS73 O B I S P O 1S3 
al; 6 Jly 
A l terminar su hermosa conferencia 
el doctor llenares, fué calurosamente 
felicitado por muchas de las distin-
guidas personas que asistieron al ac-
to ; y el Diario de la Marina, que lo co-
noce y estima en lo mucho que v;ilr. 
une á esas felicitaciones la que le en-
vía, muy cordial, al través de estas 
líneas. 
EN SMTO DOMINGO 
Poética y conmovedora fué ayer la 
fiesta de las Rosas ceebrada eu este 
hermoso templo de los padres Domi-
nicos. Las amplias naves estaban ates-
tadas de fieles que daban al acto re-
ligioso más grandiosidad, por el recogi-
miento con que asistía á la santa misa 
y á oír la palabra evangélica de uno 
de los primeros oradores de la tibuna 
sagrada en esta isla. 
Satisfechos deebn de estar los R. R. 
P P. Dominicos del brillante resulta-
do de esta tradicional fiesta de las Ro-
sas, renovada de año eu año con ma-
yor entusiasmo por esta venerable co-
munidad y por las personas verda-
deramente religioas que asisten á esta 
festividad deseosas de presenciar ac-
tos que elevan el alma á las regiones 
de la verdad. 
Pocas veces con más justicia que 
ahora podemos afirmar que la parte 
musical en esta fiesta ha sido un acon-
tecimiento artístico. Obras todas las 
que se ejecutaron de sabor religioso, 
acompañadas en el órgano de una ma-
nera admirable por el afamado com-
positor y maestro señor Gogorza y can-
tadas por artistas de nombradía que 
cumplieron como buenos. Los instru-
mentos todos á una gran altura, dirigi-
dosáconciencia porelya citado maes-
tro que verdadermente hizo prodigios 
al indicar los tiempos para el mejor re-
sultado de las obras que se ejecuta-
ban. También el maestro Pastor estu-
vo invitado á esta hermosa fiesta. Tan 
solemnes cultos terminaron á las 11 de 
la mañana. 
E L TIEMPO 
Habana. Mayo 6 de 1906. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado loa siguientes datos íiobre el catado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx MíniMed 
Termómetro centígrado..} 29,7 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m i 3.88 
Humedad relativa, tan 
21.0 25»8 
17.2518. ófi 
91| 63j 77 
ra. m { 4 p. ra. 7 
Viento predominante ÑB. 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 3.06 
Total de kilómetros 3.o;'. 




Jugaron la primera- pelea domi-
nical á treinta tantos, los blancos Al-
verdi é Illana contra los azules Eibar 
y Michelena. 
E n la primera decena se peloteó eon 
vigor, en la segunda con alma y eu !a 
tercera con verdadera fatiga y sudan-
do á chorros. Tal era el calor. E n to-
das las decenas hubo igualadas: loa 
delanteros entraron rápidos y remata-
ron breve y lucidamente: los S^tgiíié^os 
levantaron la pelota co seguridad, es-
tuvieron valientes, pero nunca ttíü 
fuertes y con tantos deseos como los 
nenes de los primeros cuadros. 
Aunque la diferencia en el taDteo 
siempre fué muy pequeña, las alter-
nativas de los colores se repitieron 
con frecuencia. Se la llevaron los 
blancos , dejando á los azules en 27. 
L a concurrencia, que era muchí-
sima, aplaudió la faena, y un mozo 
cruo repartía cigarros de Él Tiket. sa-
broso cigarrillo, con severidad, sere-
nidad y circunspección. 
L a primera quiniela se la llovó Na-
varrete. 
Y el segundo de treinta tantos lo 
disputaron Isidoro y Andrés Tr'cet, 
de blanco, ctutra la pareja de azuL 
Escoriaza y Navarrete. 
Se entra haciendo fuego vivo ma-
neado, se pelotea bien, se demuestran 
agallas; los zagueros levantan bien, 
pegan mucho, arquean la pelota y re-
botean con toda seguridad. A s i so jue-
gâ  la primera decena; así la segunda ¡ 
así se consumaron muchasy buenas 
igualadas. E n la tercera pareja azul 
avanzó y llegó á 30; la pareja blanca 
quedaba en 26. Ilubo lances lúe idí-
simos que fueron ovacionados. 
Isidoro y Trecet no estuvieron con 
tanta fortuna como otras veces. Esco-
riaza la hizo muy bien y Navarrte, 
que entró flojo, casi muerto, resucitó 
entre los vivos. Como bobo. 
L a segunda quiniela se la llevó el 
hombre de la calma chicha. Illama. 
• F . Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 8 de Mayo, á las ocho de la 
noche. 
Primer partido: á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. . 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Bail 
E l triunfo del '•'Carmelita" 
Según habíamos anunciado ayer, se 
efectuó el pimer match de la serie de 
juegos concertados entre las novenas 
carmlitas (Fe) y azul (Almendares-
Habaua). 
E l match fué reñido y se hicieron 
profesionales jugadas, sobre todo por 
La guardia que en el S. S. se reveló un 
gran jugador. Fué el que mejor se 
portó. También Figarola jugó muy 
bien haciedo pendout con el negrito. 
Ambas novenas demostraron deseos 
de jugar y hacer un buen juego como 
así lo lograron. 
A l bat, estuvieron los dos bastante 
fuertes, principalmente V. González, 
Castillo y Figarola. 
E l triunfo corespondió á la novena 
Champion de 1906, como se verá por 
el siguiente Score: 
O ^ r j o i o l i t a , " B . B . c . 
JUGADORES 
C. Morán 3? B. . . . 
R. Govantes R F . . 
G. Gonzftleí C F . . . 
J. Castillo 1* B 
S. Contrerns 2' B. 
S. García L . F 
F . Morán C 
L. González P 
R. Figarola SS 
Totales 30 4 7 0 27 10 7 
1 0 
0! 0 
' u a L Z S X l l " 33. E 6 . O -
J U G A D O B E S 
I- : . Prafa -* B 
A. Ortega P 
A. Cabañas CF 
V . González 3? B 
A. Papertti 1? B. . . . 
G. Sánchez C 
M . Alfonso RF 
E . Santa Cruz L F . 
C. Laaruardia SS.... 
Totales. 
i Él 
3 0 1 
36 




0 27 181 1 
ANOTACION POE EXTEADA3. 
Carmelita 0-0-0-3-0-0-1-0-0= 4 
Azul 1-0-0-0-0-0-0-0-0= 1 
tftmwno: 
Stolen base Carmelita 4: por F. Morán 
2; L González R. Figarola; Azul 1: A , 
Cabañas. 
Struck outs: por González 1, Alfonso; 
por Ortega 1 G, González. 
Called balls: por González 1, Cabañas 
por Ortega 8, G, González 2, S. Contre-
ras :VS. García 1, C. Morán Castillo 1. 
Dead balls: Ortega 1 á R. Govantes. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Umpires: Utrera y García. 
Score: F. Blanco. 
E l jueves 
Se ef(tatuará el segundo desatio de 
la serie "Carmelita-Azul". 
Mendoza. 
FOTOSRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEbO. 
E T U J L A 
Los teatros.—En el Nacional se 
despide esta noche la Compañía de 
Opereta cantando L a zapatilla de 
plata. 
Es á beneficio de toda la Compa-
ñía. 
E n Albisu dos tandas. 
VA k primera hora E l amor en sol-
fa y después L a borrica. 
E l viernes beneficio y despedida del 
bien querido barítono cómico, José 
Piquer, que el 15 embarca para Es-
paña en viaje de recreo. 
E n Martí función popular, ponién-
dose en escena las zarzuelas E l chi-
co de la portera y Las estrellas. 
Nuevo estilo: PUMP 
O r i g i n a l y e l e g a n t í s i -
mo z a p a t o pa ra v e r a n o . 
Se h a n r e c i b i d o en 
PIEL RUSIA, LONA y 
PIEL B L A N C A ( l ¡ m p i a b l e ) 
J S c t s z o ^ r i n g l é s 
S. RAFAEL E INSÜSTRIA 
Damos SELLOS J N T EK N AC1OX A L ES en las compras 
que se nos lia^uu precisamente a l contado, 
C953 i t .»lt.-lt 
• Y en Alhambra á primera hora 
Xuanón rumbero, y después ¡Está 
vivo! 
E l jueves, estreno de L a maromera. 
Rima.— 
Crisálida te v i ; pasaron días 
y fuístes mariposa; 
luz, colores, perfumes, armonías 
no mujer, sino diosa 
Muerta ya; aquella imagen peregrina 
es solo masa inerte 
¿Para qué habré estudiado medicina 
si la ciencia no es nada, ante la muerte? 
V K X T U R A MA.YOUGA. 
¡Ah del barco!—Pues ¿qué sucede, 
amigo? 
—Nada; que de Cindadela ha lle-
gado un barco cargado de . . . 
Y a ! yal lo adivino. 
—A Cómo es eso? 
—Como debía ser. ¿Qué puede ve-
nir de Cindadela, además del sabro-
so dulce, de las sobreasadas riquísi-
mas y de la gente activa, inteligente 
y trabajadora? Así el buque llegado 
traerá repletas sus bodegas de zapa-
tos de clase superiorísima, de forma 
irreprochable, de magníficas pieles, 
con arreglo á los cánones de la moda; 
y ese calzado vendrá. . . v e n d r á . . . 
—¿A dónde? 
¡Hombre! á su propio palacio: á 
L a Marina de los Portales de Luz. 
—Eso mismo es 
Pildaín.—El veterano actor reapa-
recerá el domingo próximo en el Na-
cional con el trascendental drama 
María ó la hija de un jornalero; obra 
que siempre ha llamado numeroso 
público, y en la que la aplaudida ac-
triz Pilar Suárez tiene á su cargo el 
personaje de la protagonista, así co-
mo el popular actor el difícil de An-
selmo. Acompañan á los citados ar-
tistas otros bastantes conocidos de 
nuestros asiduos concurrentes á las 
obras de grandes efectos. Desde lue-
go, como en todas las campañas de 
verano, á que nos tiene acostumbra-
dos Pildaín, imperarán los precios 
más módicos hasta ahora conocidos. 
L a Estrella.—Ahora que se visitan 
los planetas; que Venus le sonríe á 
Júpiter, la Tierra á la Luna, el Sol 
á la Tierra, así sucesivamente. L a 
Estrella de Vilaplana Guerrero y Ca. 
visita los estómagos desfallecidos por 
medio de su clase extra de ohoeola-
te, el Tipo Francés. 
¿Dónde está? 
L a verdad que parece imposible que 
haya alguien en la Habana que aun ig-
nore dónde está E l Novator, la famosa 
casa de sastrería y camisería, á cuyo 
frente está su galante dueño Feliciano 
Fernández, que es, á la vez, un gran 
camisero. 
Si alguien aun no sabe las señas de 
E l Novator, le diremos que en Obis-
pa 81, y de paso que hay allí primores 
en telas para el verano, corbatas, me-
dias y pañuelos. 
De un poeta villaclareño.— 
E n mi niñez inquieta 
enseñóme con método sencillo 
el arte de escribir, Iturzaeta; 
y en mi edad juvenil alborazada, 
el arte de cantar, el pajarillo 
que trina en la enramada. 
A. Vldaurreta y Alrarcz . 
Lo que dice la peonía.— 
Se puede dar por seguro que del 15 
al 20 del presente tendremos en la Ha-
bana un ciclón de artículos para ni-
ños, que recibirá el amigo Alfonso Pa-
rís vendiéndolos casi regalados en 
Obispo 96, entre tanto liquida to-
do lo que tiene, para dar cabida á las 
nuevas remesas. 
Se remiten encargos á toda la isla. 
E l bohío del amor.— 
Por mucho, negra, que enrames . 
de tu bohío la puerta, 
y por más que emperegiles < 
el cuerpo y la cara, penas 
has de sufrir amorosas 
al ver que el amor no llega, 
que quiere el amor perfumes 
y no se los brindas, negra. 
Fuma, en cambio, un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia, 
y el amor irá al bohío 
aunque no enrames la puerta! 
L a nota final.— 
E n una agencia de colocaciones: 
—¡Pero á quien demonios me ha en-
viado usted de criado!—dice un clien-
te.—A un individuo que, según he sa-
bido, ha estado cinco años en presi-
dio. 
—Precisamente por eso se lo envié. 
¿Xo mé'dijo usted que quería un hom-
bre que hubiese estado mucho tiem-




N A C I M I E N T O S 
niMriio \ » r t e . — 1 varón blanco l e s i t i m y 
1 varón mestizo natural. 
Dlntrito Sur.—2 hembras blancas legiti-
mas; 1 hembra blanca natural. 
D E F U K C I O X E S 0 
DIMrUo \orte.—Mercedes Alvarez, 90 
anos, Habana, Aguiar 38. Asistolia; Juana 
Victoria. 45 años , España, Uelascoaín ó. A l -
buminuria. 
Dlntrito Snr.—Margarita Xiqués , 65 años , 
Estados Unidos, Figuras 74. Paricardlt is; 
rancIsco_ Padró. 65 años TTOK 
inza 11D, Endocarditis; p J i i ^ a , 
aos. Habana, Gloria 64. AX-P,e, Leo 
Ififuel, S meses, Habani , oin,-.01^; 
ngitis. ^ Gloria ij» 
DIM rito Es to—Teresa Fern5«^ 
abana. Cristo 23. Con"cífn?^nde2. l ! 
Distrito OeMe._Fe?mTn& g^^lmo' 
:abana. Municipio 15- Af', 5o 
el corazón; Uodolfo Díaz ift l65 
ia. Vapor 13. Suicidio por ¿rV'K 
sé 161. Meningitis; Manuel Uz ^ 8í V11111- A s t i l l o 63. Tuberculoilu6 aito 
.larcelo Arrebalo. 76 años. E « t Í « 
• cerebral; K-u " 16, I lrmoiTugia - ? i d' Infí5r; 
iñTTs. Habana. Moreno r' ' r.,c 'x Poév ^ 
,Vndrés Porto. 56 años , E^nafi» o eiUerU.*í 
Hemorragia; Koprelio Bravo i i ^ r r a ¿ IV 
baña, han Francisco 17 M^nírí ?leses V1-
Pablo Massot. 42 años Éspafti^k11» a ? > 
pendientes." Cáncer del ^óíu¿oQuinta & 
KK.SVME.V: 
Nacimientos. . . 
Matrimonios. . . . ' * * * * • . . í 
Defunciones. . . , * * * * ' • • í ' i 
HOTEL, CAFE Y R E S T ^ T ^ 
EL JEREZANO 
^ ^ ¿ a c i o n . l o a 
Cenas económicas á 40 CENTAVA 
todao las noches hasta la 1 
H O Y : A lmejas en salsa verde 
Arroz bhuieo. 
Cost i l la do puerro eninm» , 
Postre , pan y calé. P ^ 
Arroz con pollo todas las noches 
E N LA NEVERA CUANTO Pim 
Recomendamos á los viajeros del T 
i Hotel más limpio y económi™ ,¿ • terior 
baña. 
el ñómico'T /'ueri<'r xna. "'"-o ce ia 
Todas las habiíaciones con vista á i 
tenemos habitaciones bajas para los • CSl1*-que lo deseen 
Acudid al JEREZANO 
Y veréis la peonía, 
Anunciando la alegría 
Sin terremoto cubano.' 
5 V1ajer* 
Puesto de Frutas^ 
Se vendo uno por enfermedad, mav h.... 
Sag?011 Untería* JeSÚS del M43nt*|* 
PROFESOR IflíTEUÑo" 
Se solicita uno para un Colegio: ha rt« . 
nir condiciones de moralidad y buen tr.f 
los niños. Suarez 26, informan ira«>cea 
6446 IVS 2m^ 
S e solicita 
una cocinera en San Lázaro n. 181 •n.M» J 
centenea 6479 3J-6 ' i¿l ^ 
¡ATENCION: 
LA PROVIDEÍÍCIA 
Se cura el reuma radical, mientras más m. 
ve mejor, sin tomar medicamentos. Dinví" 
se á San Miguel núm. 8. mgir-
Fedro Martínez. 
6376 t26-3 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA, 
Especialista en eatermeaades délas Sru. * 
de los niños. 7 
Cura las dolencias llamadas auirúreioMtin 
nscesidad de OPERACIONES. * s ««a 
Consultas de uíia á tros.—Gratis para los oo 
broa.—Teatro Payret, por Zuiueta. 
C 411 166-19 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
PIEDMS 
DEL 
B R A S I L 
ESPEJUELOS Y 
EENTES de euautas 
clases se conocen. 
GEMELOS E IM-






TROS Y PAN TOME-
TROS. 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin m á ñ 
Segurada 1» rifita gratii 
c 946 ^Mf 
Doctor Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad.—Enferraedir 






Cirugía en Maeral.-Vías ürinariM.-SafM* 
medades do Señoraa.--Consultas de 13 a * =»• 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 875 * * 
U n fralle¡2ro desea pasar á la Cor"u¿ 
y no teniendo dinero, se ofrece 4 ñeTn¡^.\ 
mente á familias, enfermos ó señores a cu» 
quier parte del mundo solo por el Pf08^ „ 
ta Coruña, teniendo quien reaponda P<;V 
conducta, pasó el mar 9 veces. Dan razón " 
liano y S. José, cafó Kl Globo. Se ll«""ft.f.li"i 
divídno Vicente Suarez. Pueden escriwr » 
campo O del extranjero. No olvidarse ^ 
conviene. 6441 _Ü1Í-—— 
Maime! Fruna Latté 
Abogado y Notario público. 
HABANA 89. TELEFONO»» 
6S7 
LA TOSCA 
M O D A S 
Nuevos modelos en Sombreros, Capot 
Qorritos y cargadores. 
124 HaliHüa, cerca to T c o í e ^ J ^ 8818 
Las Gáplas fls Tairi 'g 
curan radicalmente las estrecliece>,J1^ 
lando ol íuncionamiento digestiv • 
venden en frascos de íl VI en las ^ 
y Droguerías acreditadas 
TSMU 
55 ~ 
Sí 4 
~ :• 
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